急増するひとり暮らし高齢者の見守り拒否に関する一考察 : 西東京市の「ささえあい訪問サービス制度」から浮かぶ見守り制度の課題 (社大福祉フォーラム2016報告) -- (分科会からの報告) by 三輪 秀民
Ⅰ　はじめに
　１ 研究の視点
　平成 26 年 4 月 12 日付日本経済新聞は、｢
国立社会保障・人口問題研究所の世帯数の
将来推計によると、2035 年にすべての世帯



















27 年 4 月西東京市社会福祉協議会に委託し









































































































































































































































































































２　「男おひとりさま道」（上野千鶴子、法研、平成 21 年 11 月）
３　「みんなおひとりさま」（上野千鶴子、青灯社、平成 24 年 10 月）
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